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Вступ 
Декілька років тому в сфері Інтернет-додатків стало зрозуміло, що можливос-
тей стандартного стеку технологій (HTML/CSS/JavaScript) не вистачає для виконання 
необхідних функцій. Тоді, повільно почав відбуватися масовий перехід до технології, 
що дозволяє додаткам, зовнішньо та функціонально схожим на звичайні віконні 
(окремі) додатки, виконуватися у вікні веб-браузера. Дана технологія отримали назву 
RichInternetApplication (RIA), що в перекладі означає «насичені інтернет-додатки». 
Завдяки новим можливостям, даний вид технології може ефективно використовува-
тися навіть в деяких вузькоспрямованих цілях в сфері телекомунікацій. 
Зараз, існують як готові кінцеві рішення, що представляють дану технологію 
(NativeClient (Google), GoogleWebToolkit, ApacheFlex/AdobeFlash, JavaFX (Oracle), 
MicrosoftSilverlight) так і ті, що тільки у процесі створення. Кожне з них має свої функ-
ціональні відмінності, переваги та недоліки. 
Мета роботи 
Мета роботи полягає у дослідженні особливостей даної технології, її відмін-
ностей від старих технологій, оцінка нових можливостей для використання в галузі 
телекомунікацій. 
Результати досліджень 
Результатом роботи є порівняльна характеристика технології RIA в цілому з 
попередніми технологіями, та порівняння між собою кожного продукту окремо. 
Розглянуто переваги та недоліки RIAзастосувань. Серед основних переваг 
можна виділити: 
– відсутність необхідності встановлення окремого додатку на ПК чи мобіль-
ний пристрій;  
 
 
– можливість використання таких додатків на будь-яких пристроях, що мають 
підключення до мережі Internet, та підтримують такі технології;  
– RIA має інтерфейс, не обмежений тільки HTML/CSS, які використовувалися 
в старих веб-додатках;  
– можливість працювати в асинхронному режимі, при якому клієнт-серверна 
передача даних може здійснюватися постійно, що знімає деякі обмеження, та дає 
нові можливості таких додатків; 
– використання обчислювальних ресурсів як клієнта, так і сервера краще 
збалансовано, що дає одразу дві переваги: це дозволяє встановити більше одночас-
них підключень до сервера, за рахунок виконання частини додатку на комп’ютері клі-
єнта, і також такий додаток використовує значно менше ресурсів клієнта, у порівнянні 
зі звичайним окремим додатком. 
Проте є і свої недоліки, серед яких: 
– складність розробки таких додатків (відносно звичайних, «настільних» вер-
сій додатків); 
– використання віртуальної машини приводить до неповної, а, іноді, і до не-
правильної взаємодії з системними ресурсами; 
– необхідність використання активних сценаріїв в браузері (якщо їх підтримка 
вимкнена користувачем, додаток не буде працювати); 
– об’єм трафіку, необхідного для завантаження такого додатку є значно біль-
шим, у порівнянні зі звичайними веб-сторінками; 
– іноді, неможливість індексації контенту пошуковими системами; 
– незважаючи на виконання значної частини такого додатку на стороні клієн-
та, найчастіше все ще потрібне підключення до мережі Internet; 
– неможливість використання спеціальних розширень (плагинів) на таких сто-
рінках; 
– деякі проблеми сумісності, як зі застарілими версіями браузерів на ПК, так і 
з окремими мобільними пристроями в цілому. 
Висновки 
Технологія RIA застосувань відкриває нові можливості для розробки інтерак-
тивних веб-додатків, з новими функціями, що раніше були недоступні, та можуть бути 
застосовані в різних сферах розробки, зокрема, в телекомунікаціях, враховуючи різ-
номанітність готових кінцевих рішень. 
Покращення безпеки та комфорту для користувача, виводить системи управління 
базами даних та системи управління вмісту на новий рівень, що відкриває нові можливос-
ті для використання та налаштування необхідного функціоналу у веб-браузері. 
Вже зараз є зразки систем керування «розумний дім», та систем охорони, си-
стеми управління медійними даними при радіо- або телетрансляціях (тоді як раніше, 
більшість додатків розроблялись окремо на різні системи ПК, на мобільні пристрої і 
т.д., що призводило до цілої низки недоліків для розробників та незручностей для 
користувачів). 
В цілому, збільшується частка систем віддаленого керування комп’ютерами, 
серверами, та іншими пристроями, що можуть бути відповідно налаштовані та мають 
підключення до мережі Internet. 
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